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モルドヴァ」同盟（Alian a “Moldova Noastr ”）は7議席、自由党（Partidul Liberal）
は15議席、モルドヴァ自由民主党（Partidul Liberal Democrat din Moldova）は18議席、
モルドヴァ民主党（Partidul Democrat din Moldova）は13議席を獲得した29。共産党は
今回も単独で大統領を選出する議席数を獲得できなかった。残りの4つの政党は欧州統
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員会は、歴史のディシプリンには“Istoria Românilor i Universal ”（「ルーマニア人と
世界の歴史」）と称する科目一つにすべきであるという結論に達した36。
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の相違を生み出さないように、curs de istorie integrat（統合史）の科目一つにするこ
とを擁護していた。
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